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PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI ISI TESIS 
 
 
Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 
Tesis yang berjudul: “PENGEMBANGAN MODUL IPA TERPADU SMP/MTs 
KELAS VII BERBASIS INKUIRI TERBIMBING PADA TEMA PEMANASAN 
GLOBAL UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES SAINS” ini 
adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah 
yang pernah diajukan oleh orang untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat 
karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara 
tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan 
serta daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah 
ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
(Permendiknas nomor 17, tahun 2010). 
1. Publikasi sebagian atau keseluruan isi tesis pada jurnal atau forum ilmiah lain harus 
seijin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai institusinya. Apabila 
dalam waktu sekurang-kurangnya satu semester (enam bulan sejak pengesahan Tesis) 
saya tidak melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan Tesis ini, maka Program 
Studi Magister Pendidikan Sains Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang 
diterbitkan oleh Program Studi Magister Pendidikan Sains Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Apabila saya melakukan pelanggaran 
dari ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang 
berlaku. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) karakteristik modul IPA Terpadu 
berbasis inkuiri terbimbing pada tema pemanasan global; 2) kelayakan modul IPA Terpadu 
berbasis inkuri terbimbing pada tema pemanasan global; 3) efektivitas modul IPA Terpadu 
berbasis inkuiri terbimbing untuk meningkatkan keterampilan proses sains bagi siswa pada 
tema pemanasan global.  
Penelitian pengembangan modul IPA Terpadu berbasis inkuiri termbing ini 
menggunakan prosedur pengembangan model Four-D yang dikembangkan oleh 
Thiagarajan yang memuat 4 langkah yaitu: 1) pendefinisian (define), 2) perancangan 
(design), 3) pengembangan (develop), 4) penyebaran (dissemination). Masing-masing 
tahapan tersebut telah dilakukan penelitian sehingga data yang diperoleh untuk dianalisis 
lebih lanjut. Analisis data yang digunakan dalam pengembangan modul IPA Terpadu 
adalah analisis deskriptif, analisis kelayakan modul berdasarkan skor kriteria, analisis 
keterampilan proses sains melalui hasil observasi, dan analisis hasil belajar siswa melalui 
test. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) modul IPA terpadu berbasis inkuiri 
terbimbing dengan tema pemanasan global untuk meningkatkan keterampilan proses sains 
siswa yang telah dikembangkan dengan model 4D (Four-D) yaitu define (pendefinisian), 
design (perancangan), develop (pengembangan), dan dissemination (penyebaran) memiliki 
karakteristik: a) modul yang utuh berbasis inkuiri terbimbing; b) materi IPA yang termuat 
dalam modul terpadu bersifat holistik, bermakna, otentik, dan aktif yang memuat sintaks 
inkuiri terbimbing untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa. 2) kelayakan 
modul IPA Terpadu berbasis inkuri terbimbing pada tema pemanasan global yang 
dikembangkan dengan kategori sangat baik ditinjau dari kelayakan isi, kelayakan 
penyajian, kelayakan bahasa, komponen kegrafikan, kelayakan keterpaduan, kesesuaian 
inkuiri terbimbing untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa berdasarkan 
validator ahli, validator praktisi pendidikan, dan respon siswa 3) modul IPA terpadu 
berbasis inkuiri terbimbing pada tema pemanasan global efektif untuk meningkatkan 
keterampilan proses sains siswa diperoleh hasil rata-rata N-gain score 0,30 dengan kategori 
sedang dan untuk nilai kognitif siswa diperoleh dengan hasil nilai rata-rata 83 dengan 
kategori sangat baik di atas standart KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). 
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The aims of this research were to investigate: (1) the characteristics of the Guided 
Inquiry-Based Integrated Natural Science Module to improve the students science process 
skills with the theme of Global Warming, which can be used as the learning source of the 
students of Junior Secondary School; (2) the feasibility of the Guided Inquiry-Based 
Integrated Natural Science Module to improve the students science process skills with the 
theme of Global Warming; (3) the effectiveness of the Inquiry-Based Integrated Natural 
Science Module to improve the students science process skills with the theme of global 
warming. 
This research on the development of the Guided Inquiry-Based Integrated Natural 
Science Module used the procedure claimed by Four-D, which was modified into four 
phases, namely: 1) Define, 2) Design, 3) Develop, 4) Dissemination. The development the 
data of research were analyzed by using the descriptive model of analysis, the feasibility of 
the developed module was analyzed based on the scores of criteria, and the science process 
skill test was analyzed by using the t-test.  
The results of this research ware concluded: 1) the Guided Inquiry-Based Integrated 
Natural Science Module, with the theme of global warming which has been developed has 
the following characteristics: (a) the module is intact based guided inquiry; (b) the Natural 
Science material contained  in integrated module is holistic, meaningful, authentic, and  
active  containing syntax guided inquiry  to improve the students science process skills, 2) 
the feasibility of the Guided Inquiry-Based Integrated  Natural Science Module with the 
theme of global warming developed belongs to the very good category viewed from the 
feasibility of content, presentation feasibility , appropriateness of language, the feasibility 
of graphic, the feasibility of alignment, and the suitability of guided inquiry  to improve the 
students science process skills, based on experts validator and education practitioners, 3) 
the Guided Inquiry-Based Integrated Natural Science Module with the theme of global 
warming is effective to improve the students science process skills as indicated by the N-
gain score of 0.30, which belongs to the moderate category and cognitif value 83 with 
excellent category of KKM (minimum completeness criteria). 
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